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Di era otonomi daerah di Indonesia saat ini, banyak daerah yang memiliki 
permasalahan di dalam wilayahnya, yaitu perbandingan luas wilayah yang tidak merata 
yang menyebabkan adanya kesulitan akses pelayanan publik. Dengan adanya Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 maka setiap daerah dapat melakukan pemekaran daerah 
masing-masing. Konsep pemekaran wilayah di Kabupaten Batang dilakukan dengan 
menambah 3 kecamatan baru dengan memecah beberapa kecamatan yang sudah ada 
disertai penataan desa-desa. Sehingga, jumlah kecamatan yang semula ada 12 bertambah 
menjadi 15. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana dampak pemekaran 
wilayah, khususnya wilayah kecamatan, terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat Kecamatan Pecalungan di Kabupaten Batang. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data 
dianalisis berdasarkan hasil wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pembentukan Kecamatan 
Pecalungan belum terlalu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dampak yang dirasakan oleh 
sebagian besar masyarakat terletak pada kemudahan akses menuju kantor kecamatan yang 
baru. 
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